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???????。???、??? 、 ?「??」「?」「?」????? ?、 ? 「 」? ?、??????????「 」?????? ??? 、 ? ?、??
1 -r産霊」と「和歌J- (桑原)
????????????????。???????????、??????????????、???????????????????????、??? ? ???。 、 、「 」「?? 」 、 、「??? 」 っ 。???? 、 「 」 、??? 、 「 」 、「 」???「 」 。 、??? 、 ? 「 」 ? 。??? 、 「、っ 」「??」 、「 」 」??? ??、 っ 。
???、????っ?????、???「??」???????????
??? 、 「 」 、??「??」 。???「 」??っ ? 、 「??? 、 、 っ?。? っ? 、「 」??? 。
????、?????、 ?????????????、?????
??? 「 」 、「 」????、「 」「 、???「 ?? ?」
中盛彬の思想
? ? 。
???、「??」 、 ? ?、「 ? ? 、
????????、???????、???、???、??????????????????? 。」 ? ? っ 、??? ? 、???? 「 」 ?っ ? 。??、 「 」 ???っ?? ????「??」????? ?。
?????????「?」????、???「??」「??」?????
??? ? 。 、 「 」 「? 」? ? 、???? 、??? ???? 。 、 ????「 」 「 」 、??、「 」 ??、? ? ょ 、 「 」?「? 」? 。
????、????っ??? 、 ? ? ?「 」
??? ? 「 」 、 ?????? 。 」 っ 「 「 」 、??「 」 っ?、 っ 「「??」「 」 ? 。??? 、 「 」 「 」???? ? っ ? ? 。???? ? 」 、 「 」 「 」 、「?」 「 」「 「 」 。
?????????、???「??」??、???「??」??????
???? 。 「 」?????? っ? 。
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?
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??、?????ヵ、 、 、 ? ??
??、? ?????? 、 ヵ、 、???? ? ??、 ?? 、 ?、????????、 、 ? 、?? ????? 、 、 、?? 、 ? 、? 、?? ??? 、? 、 、?? 、????? 、?? 、 ? 、?? ?? 、
????????????、?、????????????、??????? 、 ? ? 、 ??? 、 、????、?????? ??? 、 ???????????? 、 ? ?、??、 ? 、??? 、 ??? 、 ッ??、 ???、 ?? 、?? ?
?
??????、????????、?????
?? ??、 、 、 ? ??? 、 ?? 、??、 ?? 、 、???
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?」?????????っ?。??、「???????、??????????、??????、 ? ? ??」 ?????? 、 ???? 「 ょ ? ? ??? 。 ? 、「 ???? ? 」?? 、?? ? 「 」 ??? 。?? 、 ? 、 」 ??? ?? 、??? ?。
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?????、????????????????????????????っ? 。 ? ?????「??」???????? ???、? ???????
??
?????????
?? ? ? ? 、 ?「??」 ? ??? ??。 ? 「 」?ょ ?? 。 、 「 、?? ?? 」 、 「 」 「 」?? ? 。 「 、 ?」?、??? ? 。
????「??」
n -I産霊jと「和歌J-(桑原)
??????????????????? 、 ??????、?? 。 ??? ? 、 ?????? 、?、 ? ????、?????? 、 。?、 ?? ????、????? ?? 。 。 ???、?? ? 。 。?? ? 。 、?? ? ? 。 ???? 。
中盛彬の思想
???、? 「 、 」 、
??、っ「?????」????????????? ? 。
???、??????????「?????」??????????????? 「 」 ? ? 「 」?? ??????????、??? ?「??」 ?????「?」?????? ? 。 ? ? 、?? ? ?。
?????????????????????。????????????? 、 。 、。?? 。???????????、???????、?????????? 。??? ? ? 。?? ?、 。 。?? ?? 。?? ? 。?? ?。 。?? ? 、? 、
???
???????? 、「 」 、「 」
???????????????っ?、??????? ??。 、 ? ? ???? ??????????????。? ? ??、?? 、?「 」? ?、? ? ??????? ???。 、 「? 」 っ??? ? 。
???????????????? 、 ?「
????? 、 「 」 っ
????????、???????????????????????????、「 」 ?「 」 ???。??「?? 」 ? 、 、?「?」 「 」 、 「 」???? 。 ??????? ???????「??」?、???っ?「? ?」 、??? 。
??????????、????????「??」「??」?「??」?
??? ? ? 、 「 」??「?? 」 っ ? 」??? ? 、「 ???? 、??? 。??? っ 、「 」??? 」??? ? 。 、 、「 」??? 「 ょ?」 」?、? 「 」??? 、「 」 。
?????、???「??」???????????????、??「?
??? 」 ? 」????? っ 。???
「??」??「??」
???????? 、 ? 、? ?
「?? 」 。「 」
?????????、「??????」??????????????。「??」?「? 」 ?? 、? 「 」??? 「 」????????????????? 、?「? 。
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???、??????????、???????????????、??
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????????、??????????? 。 ?、
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???、「??」?「?」???????、?? ? 「 」
??? ? 、「 」 っ 、??。?? 「? 」 っ 、????????「???っ 、 ?、 「 「 」?? 、「 」 っ? 。
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??????????????? ?? ?、? ?
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????????、?????????????、???????????? 、?? ????????????????????、???????????、? 、 ? 、?、 ? っ 、?????? 、 、?? 、 、 、 、 、?? ? ? 、 、??、 ? 、 、?? ? 、 、 、?? ? 、 、?? ? 、 ??? ? 、 、 、 、?? ? 、 、?? ? 、 ? 、?? ? 、 ? ? 、?? ?? 、?? ? 、 ? 、?????、 、?? 、 ? 、??、 ? 、 ??? ? 、 ? ???、 ? 、?? ? 、 、
????、???、?????????、???????????????、????????? 、「 」 「 」??????
?。「?」?「?????」?????「?」????、?????????? ?? ? ? 、 ? ? ?。 ??? ? ?、? ????? ???っ? ? ???? ?????? 、? ? 、「 」?? 、? 、 、 「 」?? ? っ 、??? ?
?
??
????、「??」?「?」?「 」 っ ?? ?
?、「??」 。 ? 「?? ?? 」 「?? 」 。??、 ? 「 ?」 「 」 」 ???? 。 ? 、 ? 「? ? 、 、
?
????、???????????、「??」??っ?
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?????、?????????、??「??」 ??、 ?「?
???」 ? 「?? ? ? 。
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